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Ó äàí‡Ø æòàòò‡ ðîçªºÿäàþòüæÿ ïîíÿòòÿ ìîòŁâàö‡ÿ ó íàâ÷àºüí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ ‡ łºÿıŁ ìîòŁâàö‡¿ äî íàâ÷àííÿ. ÌîòŁâà-
ö‡ØíŁìŁ ïðîöåæàìŁ â íàâ÷àíí‡ æòóäåíò‡â ìîæíà ‡ ïîòð‡Æíî óïðàâºÿòŁ: æòâîðþâàòŁ óìîâŁ äºÿ ðîçâŁòŒó âíóòð‡łí‡ı ìî-
òŁâ‡â, æòŁìóºþâàòŁ æòóäåíò‡â. ˇ‡ä ÷àæ âåºŁ÷åçíîªî îÆæÿªó ‡íôîðìàö‡¿, ÿŒà íàäà”òüæÿ òàŒŁìŁ äæåðåºàìŁ, ÿŒ ìåä‡à, ‡íòåð-
íåò, æîö‡àºüí‡ ìåðåæ‡, ” äóæå æŒºàäíŁì ìîòŁâóâàòŁ æòóäåíòà äî íàâ÷àííÿ, æŁæòåìàòŁ÷íî¿ ðîÆîòŁ, łóŒàòŁ íîâó ‡íôîðìàö‡þ
‡ åôåŒòŁâíî âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ ¿¿ ó ïðîöåæ‡ íàâ÷àííÿ ‡ æŁòòÿ.
This article adduces the concept of motivation in educational activities and ways of motivation to education. Motivational
processes in students education can and should manage: to create conditions for the development of internal motivation, motivate
students. During the sheer volume of information provided by sources such as the media, the internet, social networking, is very
difficult to motivate students to education, systematic work, seek new information and use it effectively in educational process and life.
´æòóï. ÌîòŁâàö‡ÿ, ÿŒ îäŁí ç ïðîâ‡äíŁı ôàŒòîð‡â
ðåªóºþâàííÿ ïîâåä‡íŒŁ òà ä‡ÿºüíîæò‡ îæîÆŁæòîæò‡,
ïðåäæòàâºÿ” îæîÆºŁâŁØ ‡íòåðåæ äºÿ ïåäàªîªà ‡ æòó-
äåíòà. `åç óðàıóâàííÿ îæîÆºŁâîæòåØ ìîòŁâàö‡Ø æòó-
äåíò‡â ïåäàªîªó ïðàŒòŁ÷íî íåìîæºŁâî íàºàªîäŁòŁ ç
íŁìŁ åôåŒòŁâíó ïåäàªîª‡÷íó âçà”ìîä‡þ. ¸ þäŁíà, ÿŒà
âæòóïŁºà àÆî çÆŁðà”òüæÿ âæòóïŁòŁ äî âŁøîªî íà-
â÷àºüíîªî çàŒºàäó, ìà” æâî¿ ìîòŁâŁ æâ‡äîì‡ àÆî
ï‡äæâ‡äîì‡. ´îíà æâ‡äîìî âŁÆŁðà” íàïðÿìîŒ, ó ðàì-
Œàı ÿŒîªî â ïîäàºüłîìó ıîò‡ºà ÆŁ òðóäŁòŁæÿ, ïðŁıî-
äŁòŁ ó âŁøŁØ íàâ÷àºüíŁØ çàŒºàä ç äóìŒîþ îòðŁìàòŁ
íå ïðîæòî çíàííÿ, à Ø óì‡ííÿ ö‡ æàì‡ çíàííÿ çàæòîæî-
âóâàòŁ.
×àæ îÆ”ŒòŁâíî âŁìàªà” çì‡íŁ ðîº‡ ‡ ì‡æöÿ âŁŒºà-
äà÷à â íàâ÷àºüíîìó ïðîöåæ‡. Ñòóäåíò ïîâŁíåí ÆóòŁ
ä‡Øîâîþ îæîÆîþ, à âŁŒºàäà÷  Øîªî ïàðòíåðîì ó íà-
â÷àíí‡ ‡ ðîçâŁòŒó. ˝ àâ÷àºüíî-âŁıîâíŁØ ïðîöåæ ïîâŁ-
íåí ÆàçóâàòŁæÿ íà ïæŁıîºîªî-ïåäàªîª‡÷íîìó ïðîåŒ-
òóâàíí‡ ðîçâŁòŒó Œîæíîªî æòóäåíòà, íà æòâîðåíí‡
ìîòŁâàö‡¿, íà æóÆ”Œòíî-æóÆ”ŒòíŁı â‡äíîæŁíàı ó÷àæ-
íŁŒ‡â íàâ÷àííÿ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. Ó ïåðåŒºàä‡ ç ºàòŁíæüŒî¿ òåðì‡í
ìîòŁâàö‡ÿ îçíà÷à” ðóı. ˇ‡ä ìîòŁâîì ðîçóì‡þòü
íàì‡ðŁ, æïîíóŒàííÿ ‡ æıŁºüíîæò‡, Æàæàííÿ, ìîðàºüíî-
ïîº‡òŁ÷í‡ óæòàíîâŒŁ ‡ ïîìŁæºŁ, âºàæòŁâîæò‡ îæîÆŁæ-
òîæò‡. Ìîæíà óÿâŁòŁ, øî ìîòŁâàö‡ÿ  æóŒóïí‡æòü
æïîíóŒàíü, øî âŁŒºŁŒàþòü ‡ âŁçíà÷àþòü àŒòŁâí‡æòü
ºþäŁíŁ, à òàŒîæ ïðîöåæ óòâîðåííÿ, ôîðìóâàííÿ ìî-
òŁâ‡â, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðîöåæó, ÿŒŁØ æòŁìóºþ” ‡
ï‡äòðŁìó” ïîâåä‡íŒîâó àŒòŁâí‡æòü íà ïåâíîìó ð‡âí‡.
˛æîÆºŁâŁØ ‡íòåðåæ ïðåäæòàâºÿ” íàâ÷àºüíà ìîòŁ-
âàö‡ÿ, ÿŒà ” ïðŁâàòíŁì âŁäîì ìîòŁâàö‡¿. ´ îíà âŁçíà-
÷à”òüæÿ îæâ‡òíüîþ æŁæòåìîþ ‡ îæâ‡òíüîþ óæòàíîâîþ;
îðªàí‡çàö‡”þ îæâ‡òíüîªî ïðîöåæó; îæîÆºŁâîæòÿìŁ ïå-
äàªîªà ‡ ïåðł çà âæå æŁæòåìîþ Øîªî â‡äíîæŁí äî ó÷íÿ,
äî æïðàâŁ; æïåöŁô‡Œîþ íàâ÷àºüíîªî ïðåäìåòà. Ìî-
òŁâàö‡ÿ äî íàâ÷àííÿ ÿâºÿ” æîÆîþ äîæŁòü íåïðîæòŁØ ‡
íåîäíîçíà÷íŁØ ïðîöåæ çì‡íŁ æòàâºåííÿ îæîÆŁæòîæò‡
ÿŒ äî îŒðåìîªî ïðåäìåòà âŁâ÷åííÿ, òàŒ ‡ äî âæüîªî
íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó. ˝ åîÆı‡äíî ï‡äâŁøóâàòŁ ‡íòåðåæ
æòóäåíò‡â äî îòðŁìàííÿ çíàíü. À ‡íòåðåæ ” âàæºŁ-
âîþ æòîðîíîþ ìîòŁâàö‡¿. ÌîòŁâŁ àÆî, ‡íłŁìŁ æºî-
âàìŁ, ïðŁ÷ŁíŁ, øî æòŁìóºþþòü ºþäŁíó ‡ æïîíóŒà-
þòü ¿¿ äî àŒòŁâíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, â äàíîìó âŁïàäŒó 
â÷ŁòŁæÿ, ìîæóòü ÆóòŁ ð‡çíŁìŁ:
1. ˙àö‡Œàâºåí‡æòü. `óäå ŒîðŁæòóâàòŁæÿ íàÆàªàòî
Æ‡ºüłîþ ïîïóºÿðí‡æòþ ‡ àâòîðŁòåòîì æåðåä æòóäåíò‡â
òîØ âŁŒºàäà÷, ÿŒŁØ ðîçÆàâºÿ” ºåŒö‡¿ ð‡çíŁìŁ ïðàŒòŁ÷-
íŁìŁ çàíÿòòÿìŁ, îðªàí‡çîâó” çóæòð‡÷‡ æòóäåíò‡â ç òŁìŁ,
ıòî âæå äîæÿª ïåâíŁı ïðîôåæ‡ØíŁı âåðłŁí ó äàí‡Ø
æôåð‡. À òîØ âŁŒºàäà÷, ÿŒŁØ øå ‡ çìîæå äîâåæòŁ, øî
Øîªî ïðåäìåò íå ïðîæòî ö‡ŒàâŁØ, à Ø âŁÿâŁòüæÿ âåºü-
ìŁ ŒîðŁæíŁì ó ïîäàºüł‡Ø òðóäîâ‡Ø Œàð”ð‡ ìîºîäîªî
ôàı‡âöÿ, í‡ŒîºŁ íå Æóäå Æà÷ŁòŁ ïîðîæí‡ ïàðòŁ â àóäŁ-
òîð‡¿ íà æâî¿ı çàíÿòòÿı.
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2. ˇðîôåæ‡îíàº‡çì. ˜ºÿ âŁŒºàäà÷à äóæå âàæºŁâî
âì‡òŁ äàòŁ Œîìïåòåíòíó â‡äïîâ‡äü íà ïŁòàííÿ, øî
âŁíŁŒà” â ıîä‡ íàâ÷àííÿ. ÒŁì æàìŁì â‡í ï‡äòâåðäæó”
æâ‡Ø ïðîôåæ‡ØíŁØ ð‡âåíü. ˙ âŁ÷àØíî, ïŁòàííÿ Æóâàþòü
ð‡çíŁìŁ, ‡ â ðàç‡ íåìîæºŁâîæò‡ íà íŁı â‡äïîâ‡æòŁ â‡äðà-
çó íåîÆı‡äíî îÆîâÿçŒîâî ïîâåðíóòŁæÿ äî íüîªî ïðŁ
íàæòóïí‡Ø çóæòð‡÷‡. ˇðŁ òàŒîìó çâîðîòíîìó çâÿçŒó
ó æòóäåíòà ï‡äâŁøó”òüæÿ çàö‡Œàâºåí‡æòü ó ïðåäìåò‡,
øî æàìå ïî æîÆ‡ âàæºŁâå.
3. Ñòâîðåííÿ ì‡ŒðîŒº‡ìàòó. Ñïðàâæí‡Ø âŁŒºàäà÷
Æóäå íå ò‡ºüŒŁ çàØìàòŁæÿ Æåçïîæåðåäíüî íàâ÷àííÿì
æâî¿ı æòóäåíò‡â, à Ø ðåªóºþâàòŁ åìîö‡ØíŁØ ôîí ó ªðóï‡.
˜îÆðîçŁ÷ºŁâà îÆæòàíîâŒà, ïîâàªà îäŁí äî îäíîªî
îÆîâÿçŒîâî Æóäóòü æïðŁÿòŁ ï‡äâŁøåííþ åôåŒòŁâíîæò‡
íàâ÷àííÿ òà ïîçŁòŁâíî ïîçíà÷àòüæÿ íà ¿¿ ðåçóºüòàòàı.
4. ˙íà÷Łì‡æòü ïîıâàºŁ. ´Łçíàííÿ âŁŒºàäà÷åì äî-
æòî¿íæòâ â‡äì‡ííî çðîÆºåíî¿ ðîÆîòŁ àÆî äîÆðå ï‡äªî-
òîâºåíî¿ â‡äïîâ‡ä‡ æòóäåíòà, îæîÆºŁâî çðîÆºåíå ïóÆ-
º‡÷íî, îÆîâÿçŒîâî äîäàæòü Øîìó âïåâíåíîæò‡ â æîÆ‡,
ï‡äâŁøŁòü Øîªî âíóòð‡łíþ ìîòŁâàö‡þ, à çíà÷Łòü 
çì‡öíŁòü Øîªî Æàæàííÿ àŒòŁâíî ÆðàòŁ ó÷àæòü ó íà-
â÷àºüíîìó ïðîöåæ‡, øî, Æåç æóìí‡âó, âïºŁíå íà ÿŒ‡æòü
Øîªî îæâ‡òŁ â ö‡ºîìó.
˚ºàæŁô‡Œóþòü ìîòŁâàö‡þ ïî-ð‡çíîìó, íàïðŁŒºàä, çà
æïðÿìîâàí‡æòþ òà çì‡æòîì âŁä‡ºÿþòü òàŒ‡ âŁäŁ:
 æîö‡àºüí‡ ìîòŁâŁ (Æîðª, â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü, ðîçó-
ì‡ííÿ çíà÷óøîæò‡ íàâ÷àííÿ äºÿ âæüîªî æóæï‡ºüæòâà);
 ï‡çíàâàºüí‡ ìîòŁâŁ (ïðàªíåííÿ Æ‡ºüłå çíàòŁ ç
óæ‡ı ïðåäìåò‡â, æòàòŁ åðóäîâàíŁì);
 ïðîôåæ‡Øíî-ö‡íí‡æí‡ ìîòŁâŁ (Æåç çíàíü íå Æóäå
ªàðíî¿ ïðîôåæ‡¿);
 åæòåòŁ÷í‡ ìîòŁâŁ (â‡ä íàâ÷àííÿ îòðŁìó”ł
çàäîâîºåííÿ, ðîçŒðŁâà”ł æâî¿ ïðŁıîâàí‡ çä‡Æíîæò‡ ‡
òàºàíòŁ);
 Œîìóí‡ŒàòŁâí‡ ìîòŁâŁ (ìîæºŁâ‡æòü ðîçłŁðþ-
âàòŁ æâî” Œîºî æï‡ºŒóâàííÿ çàâäÿŒŁ ï‡äâŁøåííþ æâîªî
‡íòåºåŒòóàºüíîªî ð‡âíÿ ‡ íîâŁì çíàØîìæòâàì);
 æòàòóæíî-ïîçŁö‡Øí‡ ìîòŁâŁ (ïðàªíåííÿ ÷åðåç
â÷åííÿ àÆî ªðîìàäæüŒó ä‡ÿºüí‡æòü óòâåðäŁòŁæÿ â
æóæï‡ºüæòâ‡, ó æâî”ìó ´ ˝˙, ªðóï‡ òîøî);
 óòŁº‡òàðíî-ïðàŒòŁ÷í‡ ìîòŁâŁ (íåîÆı‡äí‡æòü â
îòðŁìàíí‡ æâ‡äîöòâà ïðî îæâ‡òó, ÿŒå äîçâîºÿ” îòðŁ-
ìàòŁ çàïîâ‡òíå ðîÆî÷å ì‡æöå);
 íàâ÷àºüíî-ï‡çíàâàºüí‡ ìîòŁâŁ (ïðàªíåííÿ çàæâî¿òŁ
îŒðåìŁØ ö‡ŒàâŁØ ïðåäìåò ‡ íàâ÷ŁòŁæÿ æàìîîæâ‡òŁ);
 íåóæâ‡äîìºåí‡ ìîòŁâŁ (çàæíîâàíå íà ïîâíîìó
íåðîçóì‡íí‡ çì‡æòó îäåðæóâàíî¿ ‡íôîðìàö‡¿ òà ïîâí‡Ø
â‡äæóòíîæò‡ ‡íòåðåæó äî ï‡çíàâàºüíîªî ïðîöåæó).
˝àâ÷àºüíà ìîòŁâàö‡ÿ æŁæòåìíà. ˝àâ÷àºüíó ìîòŁ-
âàö‡þ óòâîðþ” æŁæòåìà ìîòŁâ‡â, øî âŒºþ÷à” â æåÆå
ï‡çíàâàºüí‡ ïîòðåÆŁ, ö‡º‡, ‡íòåðåæŁ, ïðàªíåííÿ, ‡äåàºŁ.
Öÿ æŁæòåìà æòŁìóºþ” äî íàâ÷àºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ‡ ıà-
ðàŒòåðŁçó”òüæÿ ÿŒ æò‡ØŒ‡æòþ, òàŒ ‡ äŁíàì‡÷í‡æòþ.
´Łä‡ºÿþòüæÿ çàçâŁ÷àØ âíóòð‡łí‡ ‡ çîâí‡łí‡ ìîòŁâŁ.
Ìîæíà âŁä‡ºŁòŁ ï‡çíàâàºüíó ïîòðåÆó æàìó ïî æîÆ‡ 
ïîòðåÆà â÷åííÿ. Òîä‡ ªîâîðŁìî ïðî âíóòð‡łíþ ìîòŁ-
âàö‡þ. ´íóòð‡łí‡ ìîòŁâŁ âŁçíà÷àþòü æò‡ØŒ‡æòü íà-
â÷àºüíî¿ ìîòŁâàö‡¿, à çîâí‡łí‡, æîö‡àºüí‡ ìîòŁâŁ îÆó-
ìîâºþþòü äŁíàì‡Œó æïîíóŒàíü. ßŒøî ç íàâ÷àííÿì
ïîâÿçàíà ïîòðåÆà çÆ‡ºüłåííÿ æîö‡àºüíîªî ïðåæòŁ-
æó, çàðïºàòŁ, ïîòð‡Æíî ªîâîðŁòŁ ïðî çîâí‡łí‡ ìîòŁâŁ.
ˇðîòå íåäîæòàòíüî ðîçä‡ºŁòŁ ìîòŁâŁ ºŁłå íà
âíóòð‡łí‡ ‡ çîâí‡łí‡, âîíŁ, ó æâîþ ÷åðªó, ìîæóòü ä‡ºŁ-
òŁæÿ íà ïîçŁòŁâí‡ (ìîòŁâŁ óæï‡ıó, äîæÿªíåííÿ) ‡ íåªà-
òŁâí‡ (ìîòŁâŁ óíŁŒíåííÿ, çàıŁæòó). ˛÷åâŁäíî, øî
çîâí‡łí‡ ïîçŁòŁâí‡ ìîòŁâŁ Æ‡ºüł åôåŒòŁâí‡, í‡æ
çîâí‡łí‡ íåªàòŁâí‡ ìîòŁâŁ, ÿŒøî íàâ‡òü ïî æŁº‡ âîíŁ
ð‡âí‡. ˙ îâí‡łí‡ ïîçŁòŁâí‡ ìîòŁâŁ âïºŁâàþòü åôåŒòŁâ-
íî íà óæï‡łí‡æòü íàâ÷àºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
†æíó” çíà÷íà çàŒîíîì‡ðí‡æòü: âŁÿâŁºîæü, øî æŁºüí‡
‡ æºàÆŒ‡ æòóäåíòŁ â‡äð‡çíÿþòüæÿ îäŁí â‡ä îäíîªî,
àºå íå çà ð‡âíåì ‡íòåºåŒòó, à çà æŁºîþ, ÿŒ‡æòþ òà òŁ-
ïîì ìîòŁâàö‡¿ äî íàâ÷àºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ˜ ºÿ æŁºüíŁı
æòóäåíò‡â ıàðàŒòåðíà âíóòð‡łíÿ ìîòŁâàö‡ÿ: ¿ì íåîÆ-
ı‡äíî îæâî¿òŁ ïðîôåæ‡þ íà âŁæîŒîìó ð‡âí‡, âîíŁ îð‡”í-
òóþòüæÿ íà îòðŁìàííÿ ì‡öíŁı ïðîôåæ‡ØíŁı çíàíü ‡
ïðàŒòŁ÷íŁı óì‡íü. Ùî æòîæó”òüæÿ æºàÆŒŁı æòóäåíò‡â,
òî ¿ı ìîòŁâŁ â îæíîâíîìó çîâí‡łí‡, æŁòóàòŁâí‡. ˜ ºÿ
òàŒŁı æòóäåíò‡â ó ïåðłó ÷åðªó âàæºŁâî óíŁŒíóòŁ
îæóäó ‡ ïîŒàðàííÿ çà ïîªàíå íàâ÷àííÿ, íå ïîçÆóòŁæÿ
æòŁïåíä‡¿ ‡ ò. ï. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ïîłòîâıîì äî ä‡ÿºüíîæò‡,
çîŒðåìà äî íàâ÷àííÿ, ìîæóòü îäíàŒîâî æòàòŁ ÿŒ Æà-
æàííÿ äîæÿªòŁ óæï‡ıó, òàŒ ‡ æòðàı ïåðåä íåâäà÷åþ.
´Łä‡ºÿþòü äâà âàæºŁâŁı òŁïŁ ìîòŁâàö‡¿  ìîòŁâà-
ö‡ÿ óæï‡ıó ‡ ìîòŁâàö‡ÿ æòðàıó íåâäà÷. ˇåðłà â‡äíî-
æŁòüæÿ äî ïîçŁòŁâíî¿ æôåðŁ ‡ ìà” ïîçŁòŁâíŁØ ıàðàŒ-
òåð, äðóªà  äî íåªàòŁâíî¿. ßŒøî ºþäŁíà îð‡”íòîâàíà
íà óæï‡ı, òî âîíà íå â‡ä÷óâà” æòðàıó ïåðåä íåâäà÷åþ ‡
íàâïàŒŁ, ÿŒøî âîíà îð‡”íòîâàíà íà óíŁŒíåííÿ íåâäà÷‡,
òî ó íå¿ æºàÆî âŁðàæåíå ïðàªíåííÿ äî óæï‡ıó.
ÑòóäåíòŁ, ìîòŁâîâàí‡ íà óæï‡ı, íàäàþòü ïåðåâàªó
çàâäàííÿì æåðåäíüî¿ àÆî òðîıŁ âŁøå æåðåäíüî¿ âàæ-
Œîæò‡. ´ îíŁ âïåâíåí‡ â óæï‡łíîìó ðåçóºüòàò‡ çàäóìà-
íîªî, ¿ì âºàæòŁâ‡ ïîłóŒ ‡íôîðìàö‡¿ äºÿ ðîçäóì‡â ïðî
æâî¿ óæï‡ıŁ, ð‡łó÷‡æòü ó íåâŁçíà÷åíŁı æŁòóàö‡ÿı,
æıŁºüí‡æòü äî ðîçóìíîªî ðŁçŁŒó, ªîòîâí‡æòü âçÿòŁ íà
æåÆå â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü, âåºŁŒà íàïîºåªºŁâ‡æòü ïðŁ
ïðàªíåíí‡ äî ìåòŁ, àäåŒâàòíŁØ æåðåäí‡Ø ð‡âåíü äî-
ìàªàíü, ÿŒŁØ ï‡äâŁøó”òüæÿ ï‡æºÿ óæï‡ıó ‡ çíŁæó”òüæÿ
ï‡æºÿ íåâäà÷‡. ˜óæå ºåªŒ‡ çàâäàííÿ íå ïðŁíîæÿòü ¿ì
ïî÷óòòÿ çàäîâîºåííÿ ‡ æïðàâæíüîªî óæï‡ıó, à ïðŁ âŁ-
Æîð‡ çàíàäòî âàæŒŁı âåºŁŒà Øìîâ‡ðí‡æòü íåâäà÷‡; òîìó
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âîíŁ íå âŁÆŁðàþòü í‡ ò‡, í‡ ‡íł‡. ˇðŁ âŁÆîð‡ æ çàâ-
äàíü æåðåäíüî¿ âàæŒîæò‡ óæï‡ı ‡ íåâäà÷à æòàþòü ð‡âíî
‡ìîâ‡ðíŁìŁ ‡ ðåçóºüòàò æòà” ìàŒæŁìàºüíî çàºåæíŁì
â‡ä âºàæíŁı çóæŁºü ºþäŁíŁ.
ÑòóäåíòŁ ç‡ æıŁºüí‡æòþ äî óíŁŒíåííÿ íåâäà÷‡ łó-
Œàþòü ‡íôîðìàö‡þ ïðî ìîæºŁâ‡æòü íåâäà÷‡ ïðŁ äî-
æÿªíåíí‡ ðåçóºüòàòó. ´ îíŁ, ÿŒ ïðàâŁºî, ìàºî‡í‡ö‡àòŁâí‡.
ÓíŁŒàþòü â‡äïîâ‡äàºüíŁı çàâäàíü, âŁłóŒóþòü ïðŁ-
÷ŁíŁ â‡äìîâŁ â‡ä íŁı, ïîªàíî îö‡íþþòü æâî¿ ìîæºŁ-
âîæò‡. ´ ‡íłŁı âŁïàäŒàı, íàâïàŒŁ, âŁÆŁðàþòü ºåªŒ‡
çàâäàííÿ, ÿŒ‡ íå ïîòðåÆóþòü îæîÆºŁâŁı òðóäîâŁı âŁ-
òðàò. ˇ ðŁ âŁŒîíàíí‡ çàâäàíü ïðîÆºåìíîªî ıàðàŒòåðó,
â óìîâàı äåô‡öŁòó ÷àæó ðåçóºüòàòŁâí‡æòü ä‡ÿºüíîæò‡
ïîª‡ðłó”òüæÿ. ´‡äð‡çíÿþòüæÿ, ÿŒ ïðàâŁºî, ìåíłîþ
íàïîºåªºŁâ‡æòþ â äîæÿªíåíí‡ ìåòŁ (âò‡ì, íåð‡äŒ‡ âŁ-
íÿòŒŁ). Ó ðàç‡ íåâäà÷‡ ïðŁ âŁŒîíàíí‡ ÿŒîªî-íåÆóäü
çàâäàííÿ Øîªî ïðŁâàÆºŁâ‡æòü, ÿŒ ïðàâŁºî, çíŁæó”òüæÿ.
ˇðŁ÷îìó öå â‡äÆóâàòŁìåòüæÿ íåçàºåæíî â‡ä òîªî, ÷Ł
íàâÿçàíå çàâäàííÿ ççîâí‡ àÆî îÆðàíå æàìŁì æóÆ”Œ-
òîì. Õî÷à â Œ‡ºüŒ‡æíîìó â‡äíîłåíí‡ çíŁæåííÿ ïðŁâàÆ-
ºŁâîæò‡ â äðóªîìó âŁïàäŒó (âŁÆðàâ æàì) ìîæå ÆóòŁ
ìåíł âŁðàæåíî, í‡æ ó ïåðłîìó (íàâÿçàíå ŒŁìîæü).
ÌåòîäŁ æòŁìóºþâàííÿ ìîòŁâàö‡¿:
 ïîæòàâŁòŁ ïåðåä ó÷íÿì òî÷íó ìåòó, øîÆ ïðà-
öþâàòŁ íàä ¿¿ äîæÿªíåííÿì. ˜óæå ŒîðŁæíŁì ” çîæå-
ðåäŁòŁæÿ íà íåâåºŁŒŁı çàâäàííÿı, ÿŒ‡ ìîæíà âŁŒîíà-
òŁ Æåç çóæŁºü. —îçâŁâàòŁ ìîòŁâŁ äîæÿªíåííÿ ìåòŁ
íàäçâŁ÷àØíî âàæºŁâî. Òîìó îÆîâÿçŒîâîþ ” îðªàí‡-
çàö‡ÿ òàŒîªî íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó, äå æòàâŁòüæÿ ìåòà,
ÿŒî¿ ïîòð‡Æíî äîæÿªòŁ. ÒîÆòî íà Œîæíîìó çàíÿòò‡ ïðŁ
âŁâ÷åíí‡ òåìŁ àÆî âŁð‡łåíí‡ ïðîÆºåìŁ ïîâŁííà ÆóòŁ
íàö‡ºåí‡æòü íà ðåçóºüòàò, ÿŒŁØ äîçâîºÿ” æòóäåíòàì
ïåðåæŁâàòŁ óæï‡ı ó ä‡ÿºüíîæò‡;
 ìîòŁâóâàòŁ æòóäåíò‡â äî àŒòŁâíîæò‡ íà
‡íłŁı ì‡æöÿı ðóıó ‡íôîðìàö‡¿ (‡íòåðíåò-ôîðóìŁ,
ïðŁæâÿ÷åí‡ Œóðæó, îí-ºàØí ŒóðæŁ);
 íàäàòŁ æòóäåíòàì ìîæºŁâ‡æòü æï‡ºŒóâàòŁ-
æÿ ì‡æ æîÆîþ łºÿıîì àºüòåðíàòŁâíŁı ôîðì, òàŒŁı,
ÿŒ Œîíôåðåíö‡¿, â‡äâ‡äóâàííÿ ìóçå¿â, ïðîôåæ‡ØíŁı óæ-
òàíîâ, Œîìïàí‡Ø, íà ðîÆîòó â ÿŒŁı æòóäåíòŁ ıî÷óòü
âºàłòóâàòŁæÿ;
 æŁìóºüîâàí‡ æŁòóàö‡¿ â ðåàºüíîìó æŁòò‡ ïðŁ
ïðîöåæ‡ íàâ÷àííÿ;
 æòâîðåííÿ æïðŁÿòºŁâîªî ïæŁıîºîª‡÷íîªî
Œº‡ìàòó äºÿ ðîçâŁòŒó îæîÆŁæòîæò‡.
Ó łºÿıŁ ï‡äâŁøåííÿ ìîòŁâàö‡¿ ìîæíà òàŒîæ âŒºþ-
÷ŁòŁ: ââåäåííÿ æŁæòåìŁ ðåØòŁíªîâî¿ îö‡íŒŁ æòóäåíò‡â,
ââåäåííÿ æŁæòåìŁ ïóÆº‡Œàö‡¿ óæï‡ı‡â æòóäåíò‡â òà íà-
ªîðîäŁ çà ¿ı ÷óäîâ‡ óæï‡ıŁ ‡ ïðàªíåííÿ, ðîçłŁðåííÿ
ìîæºŁâîæòåØ æàìîðåàº‡çàö‡¿ æòóäåíò‡â, ìîæºŁâ‡æòü
ââåæòŁ ‡íäŁâ‡äóàºüíó æŁæòåìó íàâ÷àííÿ æòóäåíò‡â.
´ŁæíîâîŒ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ðåŒîìåíäàö‡¿ øîäî ï‡äâŁ-
øåííÿ ð‡âíÿ ìîòŁâàö‡¿ ïðîæò‡ ‡ äîæòóïí‡ âæ‡ì. Öå, íà-
æàìïåðåä, ï‡äâŁøåííÿ çàö‡Œàâºåíîæò‡ æòóäåíò‡â äî
äŁæöŁïº‡íŁ ‡ ìàØÆóòíüî¿ æïåö‡àºüíîæò‡, ÿŒ ÷åðåç ïðî-
ôåæ‡îíàº‡çì ïåäàªîªà, òàŒ ‡ ìåòîäîì ðåôºåŒæ‡¿, ï‡äòðŁ-
ìàííÿ òâîð÷îªî ì‡ŒðîŒº‡ìàòó â ªðóï‡, ïðàâŁºüíŁØ
åìîö‡ØíŁØ âïºŁâ íà æòóäåíò‡â, ïðàâŁºüíå çàæòîæó-
âàííÿ ìåòîä‡â âŁıîâàííÿ òà ‡í.
ˇ‡äâîäÿ÷Ł ï‡äæóìŒŁ, ìîæíà æòâåðäæóâàòŁ, øî âŁ-
æîŒà ïîçŁòŁâíà ìîòŁâàö‡ÿ ó íàâ÷àíí‡ ìîæå çàïîâíþ-
âàòŁ íåäîº‡Œ çä‡ÆíîæòåØ ‡ çàïàæó çíàíü, óì‡íü ‡ íàâŁ-
÷îŒ. ´ ‡ä æŁºŁ ‡ æòðóŒòóðŁ ìîòŁâàö‡¿ Æ‡ºüłîþ ì‡ðîþ
çàºåæàòü óæï‡łí‡æòü ‡ àŒòŁâí‡æòü ó÷í‡â. ÌîòŁâàö‡¿
äîæÿªíåííÿ óæï‡ıó ‡ óíŁŒíåííÿ íåâäà÷ ” âàæºŁâŁìŁ ‡
â‡äíîæíî íåçàºåæíŁìŁ âŁäàìŁ ºþäæüŒî¿ ìîòŁâàö‡¿,
âîíŁ Æàªàòî â ÷îìó âŁçíà÷àþòü æïðÿìîâàí‡æòü îæî-
ÆŁæòîæò‡ ‡ ïîâåä‡íŒó æòóäåíòà. ˛ æíîâíŁì çàâäàííÿì
íàâ÷àºüíîªî çàŒºàäó, ÿŒŁØ ıî÷å âŁðîæòŁòŁ ªðàìîò-
íŁı ôàı‡âö‡â ç ðåàºüíŁìŁ çíàííÿìŁ, ” æòŁìóºþâàííÿ
‡íòåðåæ‡â äî íàâ÷àííÿ òàŒŁì ÷Łíîì, øîÆ ìåòîþ æòó-
äåíò‡â æòàºî íå ïðîæòî îòðŁìàííÿ äŁïºîìà, à äŁïºî-
ìà, ÿŒŁØ ï‡äŒð‡ïºåíŁØ ì‡öíŁìŁ ‡ æòàÆ‡ºüíŁìŁ çíàííÿ-
ìŁ. ÌîòŁâàö‡ÿ æòóäåíò‡â  öå îäŁí ç íàØÆ‡ºüł åôåŒ-
òŁâíŁı æïîæîÆ‡â ïîº‡ïłŁòŁ ïðîöåæ ‡ ðåçóºüòàòŁ
íàâ÷àííÿ, à ìîòŁâŁ ” ðół‡ØíŁìŁ æŁºàìŁ ïðîöåæó íà-
â÷àííÿ ‡ çàæâî”ííÿ ìàòåð‡àºó.
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